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2 Ontwikkelingen in de periode 1992-1996 2





Dit werkdocument bevat een analyse in het kader van de discussie die in 1997 is gestart
over eventuele veranderingen in de kernkwalificaties van de voltijdopleiding HBO elektro-
techniek. De nadruk ligt op de zogenaamde kwalificatieprofielen van de aanvangsfuncties
die elektrotechnisch ingenieurs na het verlaten van de opleiding vervullen. Uitgangspunt
vormen de gegevens over elektrotechnisch ingenieurs die beschikbaar zijn in de ‘HBO-
Monitor’.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de hogescholen. Vanuit die hogescholen is
het onderzoek begeleid door de Werkgroep Kernkwalificaties Elektrotechniek, bestaande
uit de leden ir. H. Tomesen (Fontys Hogescholen Eindhoven), ir. H.M.M. de Werd (Hoge-
school ‘s-Hertogenbosch), ir. J. Wieberdink (Technische Hogeschool Rijswijk) en P. Schuur
(Haagse Hogeschool). Vanuit de Werkgroep zijn waardevolle opmerkingen ontvangen over
een eerder voorgelegd concept. Naast deze Werkgroep willen de auteurs tevens drs.




Afgestudeerden van de voltijdopleiding HBO elektrotechniek komen in een veelheid van
functies terecht. Bovendien is het beroepenveld van de opleiding sterk aan verandering
onderhevig. Dit heeft geleid tot een nadere bezinning over de kernkwalificaties van de
opleiding. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de vraag in hoeverre ‘ontwerper’-
gerichte kwalificaties enerzijds en ‘organisator’-gerichte kwalificaties anderzijds in de
opleiding aan bod moeten komen en in hoeverre de aanvangsfuncties van afgestudeerden
op de dimensie ‘ontwerper-organisator’ te plaatsen zijn .
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In het kader van de discussie over de toekomstige kernkwalificaties elektrotechniek is de
vraag naar voren gekomen in hoeverre er empirische ondersteuning te vinden is voor de
volgende twee hypothesen:
C Bij grote bedrijven ligt het accent op de ontwerpfunctie terwijl bij het midden- en kleinbe-
drijf een combinatie van ‘ontwerper’ en ‘organisator’ gevraagd wordt.
C Er is een ontwikkeling waarbij het zwaartepunt meer en meer naar de organisatieactivi-
teiten verschuift.
Relevante vragen voor het ontwerp van de kernkwalificaties van de opleiding zijn verder:
C Kunnen functies zinvol getypeerd worden op een dimensie ‘ontwerper-organisator’?
C Kan de verschuiving van het zwaartepunt naar meer organisatorische kwalificaties
verklaard worden door een verschuiving in de aard van de functies waarin afgestudeer-
den werkzaam zijn of doet deze verschuiving zich binnen elk functietype voor?
Dit werkdocument tracht op deze vragen een antwoord te geven. Bovendien wordt enige
achtergrondinformatie over de arbeidsmarkt voor elektrotechnici gegeven. De nadruk ligt
daarbij op het typeren van de aanvangsfuncties van elektrotechnici aan de hand van
zogenaamde kwalificatieprofielen. Het uitgangspunt voor de analyses wordt gevormd door
de gegevens over elektrotechnisch ingenieurs in de ‘HBO-Monitor’.
In aanvulling op dit werkdocument zal het ROA in 1998 de resultaten presenteren van een
additioneel onderzoek onder de elektrotechnisch ingenieurs dat in het najaar van 1997
plaatsvindt. Dit additioneel onderzoek gaat dieper in op de specifiek elektrotechnische
specificaties en attitude aspecten.
De opzet van de rest van dit werkdocument is als volgt. Allereerst wordt in paragraaf 2
uitgewerkt hoe de arbeidsmarktpositie van elektrotechnisch ingenieurs zich in de periode
1992-1996 heeft ontwikkeld, alsmede wat de veranderingen zijn in de verschillende facet-
ten die verband houden met hun werkzaamheden. Vervolgens wordt in paragraaf 3 ing-
egaan op de kwalificatieprofielen van de functies van elektrotechnisch ingenieurs die in
1996 een baan hebben waarvoor de werkgever elektrotechniek of een aanverwante
opleidingsrichting als eis heeft gesteld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kwalifi-
caties die afgestudeerden na hun opleiding – al dan niet – hebben verworven om naar
behoren te kunnen functioneren. Paragraaf 4 tenslotte vat de belangrijkste bevindingen




2 Ontwikkelingen in de periode 1992-1996
Bestemming, beroepen en branches
Na het verlaten van de voltijdopleiding HBO elektrotechniek biedt het overgrote deel van
de afgestudeerden zich aan op de arbeidsmarkt. Van degenen die zich niet aanbieden
gaat het grootste gedeelte verder studeren. Hoe de bestemming van elektrotechnisch
ingenieurs zich de afgelopen vijf jaar precies heeft ontwikkeld is weergegeven in tabel 1.
Daarbij is gekeken naar de situatie op het moment ongeveer anderhalf jaar na afstuderen.
Tabel 1
Bestemming van elektrotechnisch ingenieurs, 1992-1996
1992 1993 1994 1995 1996
% % % % %
Betaald werk 59 55 66 84 86
Studie 14 16 14 9 9
Werkloos 15 17 15 5 5
Anders 12 12 4 2 1
De tabel laat zien dat er tussen 1994 en 1995 een grote verandering in de bestemming van
de afgestudeerde elektrotechnici plaats heeft gevonden. Het percentage elektrotechnisch
ingenieurs dat ongeveer anderhalf jaar na afstuderen als belangrijkste bezigheid betaald
werk heeft, is tussen 1994 en 1995 flink gestegen. Daartegenover is het aandeel dat als
bestemming studie heeft behoorlijk gedaald, evenals het aandeel met bestemming werk-
loos. Zijn er oorzaken te noemen voor deze kloof tussen 1994 en 1995?
In de periode 1990-1994 heeft de arbeidsmarkt van elektrotechnisch ingenieurs zich
gekenmerkt door een relatief hoge uitbreidingsvraag en een relatief lage vervangings-
vraag . Dit betekent dat er in die periode veel nieuwe banen voor de afgestudeerden zijn
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bijgekomen, maar dat er tegelijkertijd weinig bestaande banen zijn vrijgekomen die ont-
staan door pensionering, arbeidsongeschiktheid, tijdelijke terugtrekking uit de arbeidsmarkt
of beroepsmobiliteit. Daarnaast was de instroom van elektrotechnici in die periode relatief
hoog. Dit te zamen heeft geleid tot een aanbodoverschot aan elektrotechnisch ingenieurs.
En zo’n overschot uit zich onder andere in werkloosheid, onderbenutting, het niet werk-
zaam zijn in de eigen vakrichting, het ‘vluchten’ in een vervolgopleiding, etcetera. 
Voor de periode 1996-2000 is daarentegen sprake van een relatief erg hoge verwachte3. Zie Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (1996), De arbeidsmarkt naar opleiding en
beroep tot 2000, Statistische bijlage, Actualisering 1996, ROA-R-1996/8B, Maastricht.
3
uitbreidingsvraag naar elektrotechnisch ingenieurs . Ondanks een relatief lage verwachte
3
vervangingsvraag en een relatief hoge verwachte instroom van afgestudeerden op de
arbeidsmarkt worden daarom grote toekomstige knelpunten in de personeelsvoorziening
van elektrotechnisch ingenieurs voorzien. Voor de elektrotechnisch ingenieurs zelf bete-
kent dit dat de arbeidsmarktperspectieven er gunstig uitzien. De kloof in de cijfers van tabel
1 geeft deze trendbreuk duidelijk weer. De afname sinds 1994 van het aantal afgestudeer-
den met andere bezigheden (tabel 1) wordt vooral veroorzaakt door de afschaffing van de
dienstplicht. De opleiding elektrotechniek bestaat immers vrijwel uitsluitend uit mannen.
Tabel 2a








Meet- en regeltechnicus 4
Overige elektrotechnici 13
Administratieve en commerciële functies
Verkoper groothandel (binnendienst) 2















a De indeling in beroepen is gebaseerd op de Standaard Beroepen Classificatie van 1984 van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.4
Tabel 2b
Beroepen van elektrotechnisch ingenieurs die tot de werkzame beroepsbevolking behoren, 1996
a
%
Hogere werktuigbouwkundige beroepen e.d.
Technisch calculator (machinefabriek) 2
Overige hogere werktuigbouwkundige beroepen e.d. 2
Hogere elektrotechnische beroepen (automatisering e.d.)
Automatiseringsadviseur/informatie-analist 4
Systeemanalist/-ontwerper 2
Programmeur (wetenschap. toep.) 5
Ontwerper-constructeur (elek.)tech/inform./computertechn. 5
Overige hogere elektrotechnische beroepen 5
Hogere elektrotechnische beroepen (excl. automatisering e.d.)
Ontwerper-constructeur telekommunicatietechnologie 3
Ontwerper-constructeur elektronica 6
Teken.-constructeur elektrotechn. (excl. meet-&regel.) 3
Werkmeester elektrotechn. appar./elektrotechn. dienst 4
Overige hogere elektrotechnische beroepen (excl. automatisering e.d.) 3
Hogere administratieve beroepen (automatisering e.d.)
Automatiseringsadviseur, informatie-analist 5
Systeemanalist/-ontwerper 7
Systeemprogrammeur (wetenschap. toep.) 7
Programmeur (admin. toep.; excl. wetenschap. toep.) 2
Systeem-/netwerkbeheerder 9
Overige hogere administratieve beroepen (automatisering e.d.) 1
Overig
Middelbare werktuigbouwkundige beroepen e.d. 2
Middelbare elektrotechnische beroepen (automatisering e.d.) 2
Middelbare elektrotechnische beroepen (excl. automatisering e.d.) 5
Middelbare commerciële beroepen e.d. 2
Hogere commerciële beroepen e.d. 2
Hogere technische, wiskundige, commerciële, administratieve beroepen 3
Overige lagere beroepen 2
Overige middelbare beroepen 2
Overige hogere beroepen 6
a De indeling in beroepen is gebaseerd op de Standaard Beroepen Classificatie van 1992 van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Naast het feit dat elektrotechnisch ingenieurs ongeveer anderhalf jaar na afstuderen
voornamelijk betaald werk verrichten, is het de vraag wat voor soort functies ze bekleden,
in welke branches ze werkzaam zijn en of hierin grote verschuivingen plaats hebben
gevonden. De tabellen 2a,b en 3a,b geven voor 1992 en 1996 een overzicht van de4. Hiervoor wordt als eis gesteld dat men minimaal 12 uur per week betaald werk verricht en dat men
niet een studie als belangrijkste bezigheid heeft.
5. Met de classificaties wordt aangesloten bij de classificaties die door het Centraal Bureau voor de
Statistiek gebruikt worden. Deze zijn tussentijds gewijzigd.
5
beroepen en branches van degenen die tot de werkzame beroepsbevolking behoren .
4
Opgemerkt dient te worden dat de tabellen niet volledig vergelijkbaar zijn vanwege veran-
deringen in de classificaties . Toch geeft het enig inzicht in de beroepen van elektrotech-
5
nisch ingenieurs in 1992 respectievelijk 1996 en de verdelingen over de verschillende
branches.
In 1992 was het merendeel van de elektrotechnisch ingenieurs werkzaam als elektrotech-
nicus of als automatiseringsdeskundige (tabel 2a). De groep elektrotechnici was daarbij
groter dan de groep automatiseringsdeskundigen. Na 1992 heeft zich echter een verschui-
ving in de richting van de automatiseringsberoepen voltrokken. Tabel 2b laat namelijk zien
dat elektrotechnisch ingenieurs in 1996 veelvuldig een hoger elektrotechnisch of admini-
stratief beroep binnen de automatisering uitoefenen. 
Tabel 3a












Ziekenhuizen, laboratoria en research-instellingen 5
Overige branches 2
a De indeling in bedrijfsklassen is gebaseerd op de Standaard Bedrijfs Indeling van 1978 van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Wat de branches betreft vindt het merendeel van de elektrotechnisch ingenieurs emplooi in
de industrie, zowel in 1992 als in 1996 (tabel 3a en 3b). Daarnaast is een groot gedeelte
werkzaam in de telecommunicatie en zakelijke dienstverlening. Hoewel de classificaties
niet helemaal vergelijkbaar zijn, lijken hierin tussen 1992 en 1996 nauwelijks grote veran-
deringen te zijn opgetreden. Naar aanleiding van tabel 2 en 3 kan geconcludeerd worden
dat de elektrotechnici nog hoofdzakelijk in dezelfde branches werkzaam zijn als vijf jaar
geleden, maar dat ze daarbinnen wel andere beroepen zijn gaan uitoefenen. Opvallend is
daarbij vooral de toename van het aandeel van de automatiseringsberoepen ten koste van
het aandeel van de elektrotechnische beroepen.6
Tabel 3b




Energie- en waterleidingbedrijven 3
Bouwnijverheid 8
Handel 8





Gezondheids- en welzijnszorg 1
Cultuur en overige dienstverlening 1
a De indeling in bedrijfsklassen is gebaseerd op de Standaard Bedrijfs Indeling van 1993 van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.
Aansluiting qua niveau en richting
Ondanks dat het merendeel van de elektrotechnici ongeveer anderhalf jaar na afstuderen
betaald werk verricht, betekent dit niet automatisch dat de werkgevers ook daadwerkelijk
HBO elektrotechniek als opleidingseis hebben gesteld voor de banen waarin ze werkzaam
zijn. Afgestudeerden hebben misschien – al dan niet vrijwillig – een baan onder hun niveau
geaccepteerd of in een andere richting dan de elektrotechnische. In hoeverre dit in de loop
der jaren is veranderd, is uiteengezet in tabel 4. Deze tabel laat zien dat het in de jaren
1993 en 1994 in vergelijking met de andere jaren lastiger was om een passende baan – in
de zin van aansluitend op het niveau en de richting van de opleiding – te vinden. Na 1994
is dit duidelijk verbeterd. Een dergelijke gunstige ontwikkeling na 1994 is ook al in tabel 1
waargenomen.
Tabel 4
Percentage elektrotechnisch ingenieurs dat een baan heeft waarvoor de werkgever minimaal HBO-niveau









In 1996 is het percentage elektrotechnici dat werkzaam is in een baan op minimaal HBO-7
niveau ruim 80%. Bijna 90% van de afgestudeerden is werkzaam in de elektrotechnische
of een aanverwante richting. Maar hoe zit het met degenen die geen baan op minimaal
HBO-niveau en in elektrotechnische of aanverwante richting hebben? Beoefenen ze
andere beroepen en zijn ze in andere branches werkzaam dan degenen die wel een
passende baan qua niveau en richting hebben? Tabel 5a,b,c,d geeft hiervan voor 1996
een beeld door voor de verschillende groepen de vijf belangrijkste beroepsgroepen en
branches weer te geven.
Tabel 5a
De meest voorkomende beroepen en bedrijfsklassen van elektrotechnisch ingenieurs die werkzaam zijn
in banen waarvoor minimaal HBO-niveau als eis is gesteld door de werkgever, 1996
%
Beroepen
Hogere administratieve beroepen (automatisering e.d.) 35
Hogere elektrotechnische beroepen (automatisering e.d.) 23
Hogere elektrotechnische beroepen (excl. automatisering e.d.) 20
Hogere technische, wiskundige, commerciële, administratieve beroepen 3






Vervoer en communicatie 5
Tabel 5b
De meest voorkomende beroepen en bedrijfsklassen van elektrotechnisch ingenieurs die werkzaam zijn
in banen waarvoor niet minimaal HBO-niveau als eis is gesteld door de werkgever, 1996
%
Beroepen
Middelbare elektrotechnische beroepen (excl. automatisering e.d.) 16
Hogere elektrotechnische beroepen (excl. automatisering e.d.) 10
Middelbare elektrotechnische beroepen (automatisering e.d.) 9
Hogere elektrotechnische beroepen (automatisering e.d.) 9






Vervoer en communicatie 7
Tabel 5c
De meest voorkomende beroepen en bedrijfsklassen van elektrotechnisch ingenieurs die werkzaam zijn8




Hogere administratieve beroepen (automatisering e.d.) 29
Hogere elektrotechnische beroepen (automatisering e.d.) 22
Hogere elektrotechnische beroepen (excl. automatisering e.d.) 20
Middelbare elektrotechnische beroepen (excl. automatisering e.d.) 5






Vervoer en communicatie 5
Tabel 5d
De meest voorkomende beroepen en bedrijfsklassen van elektrotechnisch ingenieurs die werkzaam zijn
in banen waarvoor geen of een andere dan de elektrotechnische of een aanverwante opleidingsrichting als
eis is gesteld door de werkgever, 1996
%
Beroepen
Hogere administratieve beroepen (automatisering e.d.) 41
Hogere elektrotechnische beroepen (automatisering e.d.) 13
Lagere verkoopberoepen 9






Vervoer en communicatie 8
Tabel 5a toont dat de elektrotechnici die op minimaal HBO-niveau werkzaam zijn vooral
functies bekleden in de zakelijke dienstverlening en de industrie, terwijl degenen die
formeel onder hun niveau werkzaam zijn iets meer verspreid zitten over de verschillende
bedrijfsklassen (tabel 5b). Deze laatsten blijken ook minder vaak in de automatisering te
werken, maar vooral werkzaam te zijn in de elektrotechnische beroepen buiten de automa-
tisering. In tabel 5d komt naar voren dat degenen die niet in elektrotechnische of aanver-
wante richting werkzaam zijn in vergelijking met degenen die daarin wel werkzaam zijn
(tabel 5c) meer in de zakelijke dienstverlening dan in de industrie terecht komen. Ze blijken6. Dit oordeel hoeft niet overeen te stemmen met het oordeel van de werkgevers.
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echter wel vrijwel net zo vaak als degenen met een baan in elektrotechnische of aanver-
wante richting in de automatisering te werken, zij het dat dit meer administratieve dan
elektrotechnische beroepen binnen de automatisering zijn.
Oordeel van elektrotechnisch ingenieurs over kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten
Doordat elektrotechnici in een veelheid van functies en branches terechtkomen, zal niet
voor elke functie een bepaalde kwalificatie die men tijdens de opleiding heeft verworven
even belangrijk zijn. Ook vindt de ene elektrotechnicus waarschijnlijk dat aan die ene
bepaalde kwalificatie meer aandacht zou moeten worden besteed, terwijl een afgestudeer-
de die werkzaam is een andere functie misschien het tegenovergestelde vindt. Ondanks
deze individuele verschillen geeft het oordeel van alle afgestudeerden samen wel een
globaal overzicht van de belangrijkste aspecten die tijdens de opleiding elektrotechniek
aan bod zouden moeten komen. 
In hoeverre het belang van diverse kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten zich in de
loop van de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld is geschetst in tabel 6. Daarin staan de
percentages afgestudeerden die van mening zijn dat het genoemde aspect – zeer of
tamelijk – belangrijk is . Voor de cijfers van 1996 in deze tabel geldt dat de percentages
6
niet goed vergelijkbaar zijn met die van de jaren 1992-1995. In de periode 1992-1995
konden de respondenten hun oordeel weergeven op een vierpuntsschaal. Vanaf 1996 is
echter gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal variërend van zeer onbelangrijk tot zeer
belangrijk. De middencategorie is hierbij neutraal. Het toevoegen van zo’n middencatego-
rie heeft tot gevolg dat de percentages afgestudeerden die aangeven of een aspect zeer of
tamelijk belangrijk is, lager zullen zijn. Hoeveel hangt uiteraard af van het toe- of afgeno-
men belang van elk aspect.
Opvallend in tabel 6 zijn de cijfers voor 1995. In dat jaar zijn de percentages afgestudeer-
den die de verschillende aspecten van belang vinden namelijk beduidend hoger dan in de
andere jaren. De vraag is wat hier aan ten grondslag ligt. Het wordt niet veroorzaakt door
een groot verschil in vraagstelling ten opzichte van de andere jaren. Een mogelijke verkla-
ring is de eerder geconstateerde omslag in de jaren 1994-1995. Meer elektrotechnisch
ingenieurs zijn betaald werk gaan verrichten (tabel 1) en ook nog in banen die beter
aansluiten op de opleiding (tabel 4). Hierdoor zullen er meer afgestudeerden zijn die de
verworven kwalificaties tijdens hun werkzaamheden nodig hebben en/of kunnen benutten.
Desondanks lijkt dit toch niet de volledige verklaring van de hogere percentages te zijn. In
1992 zijn de percentages elektrotechnici werkzaam in banen op minimaal HBO-niveau en
in de elektrotechnische of aanverwante richting immers nog hoger. Een andere verklaring
is dat het belang van de aspecten wel degelijk toegenomen is. Hoe dan ook, 1995 lijkt op
de een of andere manier een uitzonderingspositie in te nemen ten aanzien van het belang
van de diverse kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten.10
Tabel 6
Percentage elektrotechnisch ingenieurs dat de diverse kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten van
belang vindt, 1992-1996
a
1992 1993 1994 Typering trend 1995 1996
% % % 1992-1994 % %
Kennisaspecten
Vakkennis 79 71 74 instabiel 88 73
Vakspecifieke methoden en techn. 75 74 70 dalend 83 69
Recente ontwikkelingen vakgebied 82 80 80 stabiel 84 75
Inzicht in informatie & communicatie-
technologie (incl. computergebruik) - - - - 91 76
Inzicht in wettelijke regelingen op
het eigen vakgebied 38 44 43 stijgend 42 36
Inzicht in bedrijfsvoering (organisa-
torisch, financieel, administratief) 44 44 45 stabiel 59 44
Vaardigheidsaspecten
Toepassen van (theoretische)
kennis en technieken in de praktijk 77 78 78 stabiel 82 65
Analytische en diagnostische 
(onderzoeks)vaardigheden 77 76 73 dalend 78 65
Kwantitatieve (onder.)vaardigheden - - - - 58 39
Taalvaardigheid (actieve en passieve 
beheersing van vreemde talen) 69 63 68 instabiel 75 59
Schrifelijke presentatie 79 74 72 dalend 81 67
Mondelinge presentatie 84 79 73 dalend 85 69
Onderhandelingstechnische en 
commerciële vaardigheden - - 62 - 64 54
Plannen, coördineren en organiseren 80 72 77 instabiel 80 66
Verzamelen en documenteren van 
informatie, gegevensbeheer 81 77 75 dalend 80 63
Leidinggeven 47 45 46 stabiel 68 36
Ped.-didactische vaardigheden 64 62 59 dalend 68 47
Contactuele vaardigheden 70 70 65 dalend 94 77
Fysieke vaardigheden, 
handvaardigheden, motoriek - - - - 50 32
Houdingsaspecten
Zelfstandigheid 96 93 89 dalend 98 91
Initiatief, creativiteit 96 93 89 dalend 98 88
Aanpassingsvermogen 91 93 89 instabiel 96 79
Functioneren onder werkdruk 88 83 85 instabiel 96 83
Nauwkeurigheid, zorgvuldigheid 97 96 95 stabiel 97 87
Loyaliteit, integriteit, omgaan met 
belangentegenstellingen - - - - 87 71
Systematische reflectie,
terugkoppeling, feedback 86 80 87 instabiel 89 75
a Hierbij is uitgegaan van de lijst met aspecten zoals die in de vragenlijst van 1996 is gehanteerd. Indien
een aspect in de jaren 1992-1995 niet voorkwam, is dit met een streepje aangegeven. Aspecten die
wel aan bod zijn gekomen in de jaren 1992-1995 maar die niet in de lijst van 1996 voorkomen, zijn
achterwege gelaten.11
Tabel 7
Percentage elektrotechnisch ingenieurs dat van mening is dat aan de diverse kennis-, vaardigheids- en
houdingsaspecten meer aandacht zou moeten worden besteed tijdens de opleiding elektrotechniek, 1992-
1996
a
1992 1993 1994 1995 1996 Typering
% % % % % trend
1992-1996
Kennisaspecten
Vakkennis 18 19 16 18 29 instabiel
Vakspecifieke methoden en techn. 28 28 22 26 34 instabiel
Recente ontwikkelingen vakgebied 45 52 45 53 61 instabiel
Inzicht in informatie & communica-
tietechnologie (incl. computergebruik) - - - 37 40 -
Inzicht in wettelijke regelingen op
het eigen vakgebied 26 29 26 26 34 instabiel
Inzicht in bedrijfsvoering (organisato-
risch, financieel, administratief) 26 25 22 32 36 instabiel
Vaardigheidsaspecten
Toepassen van (theoretische)
kennis en technieken in de praktijk 46 45 42 38 37 dalend
Analytische en diagnostische 
(onderzoeks)vaardigheden 41 44 32 32 35 instabiel
Kwantitatieve (onderz.)vaardigheden - - - 8 8 -
Taalvaardigheid (actieve en passieve 
beheersing van vreemde talen) 29 30 33 34 35 stijgend
Schriftelijke presentatie 37 38 35 31 32 dalend
Mondelinge presentatie 53 53 41 46 46 instabiel
Onderhandelingstechnische en 
commerciële vaardigheden - - 42 47 46 -
Plannen, coördineren en organiseren 53 49 45 45 46 dalend
Verzamelen en documenteren van 
informatie, gegevensbeheer 28 22 19 26 32 instabiel
Leidinggeven 42 41 34 40 33 instabiel
Ped.-didactische vaardigheden 36 32 27 40 28 instabiel
Contactuele vaardigheden 33 32 25 39 40 instabiel
Fysieke vaardigheden,
handvaardigheden, motoriek - - - 11 11 -
Houdingsaspecten
Zelfstandigheid 27 33 31 35 24 instabiel
Initiatief, creativiteit 27 33 31 35 33 instabiel
Aanpassingsvermogen 22 25 24 27 22 instabiel
Functioneren onder werkdruk 34 29 31 27 32 instabiel
Nauwkeurigheid, zorgvuldigheid 18 20 20 20 25 stijgend
Loyaliteit, integriteit, omgaan met 
belangentegenstellingen - - - 23 28 -
Systematische reflectie, terugkoppeling, 
feedback 24 26 19 30 37 instabiel
a Hierbij is uitgegaan van de lijst met aspecten zoals die in de vragenlijst van 1996 is gehanteerd. Indien
een aspect in de jaren 1992-1995 niet voorkwam, is dit met een streepje aangegeven. Aspecten die
wel aan bod zijn gekomen in de jaren 1992-1995 maar die niet in de lijst van 1996 voorkomen, zijn
achterwege gelaten.7. Wanneer alle percentages tussen 1992 en 1994 slechts maximaal 2 procentpunten van elkaar
verschillen, wordt gesproken over een stabiele ontwikkeling in die periode.
8. De typering van de trend is hier gebaseerd op de gehele periode 1992-1996.
9. Overigens moet hierbij bedacht worden dat afgestudeerden zich bij het invullen niet altijd realiseren
dat meer aandacht voor het ene aspect, bij een gelijkblijvende studieduur, minder aandacht voor een
ander aspect betekent.
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Om enig inzicht te verkrijgen in welke aspecten aan belang hebben gewonnen de laatste
vijf jaar, is in tabel 6 een kolom ‘typering trend’ toegevoegd. Hierin wordt in woorden
aangegeven wat voor ontwikkeling zich in de periode 1992-1994 heeft voltrokken . De
7
jaren 1995 en 1996 zijn bij deze typering buiten beschouwing gelaten. Houdingsaspecten
worden in alle jaren door het overgrote deel van de elektrotechnici van belang geacht. Bij
de kennisaspecten worden vooral ‘vakkennis’, ‘vakspecifieke methoden en technieken’ en
‘recente ontwikkelingen in het vakgebied’ van belang gevonden. Bij de vaardigheidsaspec-
ten is, na een dalende trend tussen 1992 en 1994, de laatste jaren vooral het belang van
‘contactuele vaardigheden’ toegenomen.
De vraag waaraan tijdens de opleiding HBO elektrotechniek meer aandacht geschonken
zou moeten worden, is weergegeven in tabel 7 . Deze tabel bevat de percentages afgestu-
8
deerden die van mening zijn dat er aan de onderscheiden aspecten meer aandacht zou
moeten worden besteed tijdens de opleiding . Ondanks enkele schommelingen is het
9
percentage dat meer aandacht vraagt voor de diverse kennisaspecten tussen 1992 en
1996 flink toegenomen. Van de hele groep afgestudeerden vindt daarbij in 1996 ruim 60%
dat meer aandacht zou moeten worden besteed aan ‘recente ontwikkelingen in het vakge-
bied’. Dit is het hoogste percentage van alle onderzochte aspecten en bovendien de
belangrijkste stijger. Daarnaast blijft in verhouding tot de overige aspecten een redelijk
grote groep meer aandacht vragen voor de diverse vaardigheidsaspecten. Toch zijn bij de
meeste vaardigheidsaspecten de percentages – al dan niet na schommelingen – (licht)
gedaald tussen 1992 en 1996. Een noemenswaardige stijger tussen 1992 en 1996 is het
aspect ‘contactuele vaardigheden’, zeker na de daling van het percentage tussen 1992 en
1994. Dit laatste komt overeen met het geconstateerde toegenomen belang hiervan.
Tevens zou volgens een toenemend deel van de elektrotechnisch ingenieurs meer aan-
dacht aan ‘taalvaardigheid’ moeten worden besteed. De houdingsaspecten die door vrijwel
iedereen belangrijk worden geacht behoeven in vergelijking met de overige aspecten
echter het minst vaak meer aandacht tijdens de opleiding. Wel is het percentage afgestu-
deerden dat meer aandacht wenst voor ‘nauwkeurigheid, zorgvuldigheid’ gestegen.
Oordeel van elektrotechnisch ingenieurs verbijzonderd naar bedrijfsgrootte
Gelet op eventuele verschillen in de invulling van functies van elektrotechnici werkzaam in
het klein-, middelgroot- en grootbedrijf, is het inzichtelijk bij de genoemde aspecten in tabel
6 en 7 een onderscheid te maken naar het oordeel van de werkenden in deze naar grootte
verschillende organisaties. In tabel 9a is daarom voor het jaar 1996 aangegeven wat de vijf
aspecten zijn die het vaakst belangrijk worden geacht voor het uitoefenen van de functies
in het klein-, middelgroot- en grootbedrijf. In tabel 9b worden de vijf aspecten genoemd
waarover de afgestudeerden het vaakst mee eens zijn dat daar meer aandacht aan be-
steed zou moeten worden tijdens de opleiding. Tabel 8 schetst echter eerst de ontwikkeling13
van de percentages elektrotechnici werkzaam in het klein-, middelgroot- en grootbedrijf
gedurende de jaren 1992-1996.
Tabel 8
Percentage elektrotechnisch ingenieurs werkzaam in het klein-, middelgroot- en grootbedrijf, 1992-1996
Jaar Kleinbedrijf Middelgrootbedrijf Grootbedrijf
1-9 pers. 10-99 pers. >=100 pers.
% % %
1992 8 24 67
1993 13 30 57
1994 13 29 57
1995 10 31 59
1996 9 26 66
Tabel 9a
De vijf aspecten die door de werkende elektrotechnisch ingenieurs het vaakst belangrijk worden geacht


















Uit tabel 8 blijkt dat ongeveer 60% van de afgestudeerden werkzaam is in bedrijven met
meer dan 100 werknemers. Net als bij degenen die werkzaam zijn in het midden- en
kleinbedrijf zijn de houdingsaspecten voor de meeste elektrotechnici belangrijk bij het
uitoefenen van hun functies. De meningen over de aspecten die vooral meer aandacht
verdienen, lopen enigszins uiteen tussen de werkenden in het klein-, middelgroot- en14
grootbedrijf. Het aspect ‘recente ontwikkelingen in het vakgebied’ is echter iets waarvan
het vaakst wordt aangegeven dat dit meer aandacht verdient tijdens de opleiding elektro-
techniek. Dit geldt zowel voor degenen die hun functies bekleden in het kleinbedrijf, het
middelgrootbedrijf als in het grootbedrijf. De percentages werkenden in het kleinbedrijf die
vinden dat de meer organisatorische activiteiten en inzichten (tot uitdrukking komend in
‘plannen, coördineren en organiseren van activiteiten’, ‘inzicht in wettelijke regelingen op
het eigen vakgebied’ en ‘inzicht in bedrijfsvoering’) meer aandacht zouden moeten krijgen
liggen hoger dan de percentages bij de overige aspecten. De elektrotechnisch ingenieurs
in het middelgroot- en grootbedrijf vinden juist dat enkele commerciële activiteiten (‘monde-
linge presentatie’, ‘onderhandelingstechnische en commerciële vaardigheden’ en ‘contactu-
ele vaardigheden’) vooral meer aandacht verdienen in verhouding tot de overige aspecten.
Tabel 9b
De vijf aspecten waaraan volgens de werkende elektrotechnisch ingenieurs vooral meer aandacht
besteed zou moeten worden tijdens de opleiding elektrotechniek verbijzonderd naar het werkzaam zijn in
het klein-, middelgroot- en grootbedrijf, 1996
Type bedrijf Aspecten
Kleinbedrijf recente ontwikkelingen in het vakgebied
plannen, coördineren en organiseren van activiteiten
inzicht in wettelijke regelingen op het eigen vakgebied
inzicht in bedrijfsvoering (organisatorisch, financieel, administratief)
toepassen van (theoretische) kennis en technieken in de praktijk
Middelgrootbedrijf recente ontwikkelingen in het vakgebied
mondelinge presentatie, spreekvaardigheid
onderhandelingstechnische en commerciële vaardigheden
contactuele vaardigheden
inzicht in informatie- & communicatietechnologie (incl. computergebruik)
Grootbedrijf recente ontwikkelingen in het vakgebied
plannen, coördineren en organiseren van activiteiten




De vorige paragraaf heeft enkele ontwikkelingen in de periode 1992-1996 beschreven.
Hierbij is de totale groep elektrotechnisch ingenieurs in beschouwing genomen. Verschil-
lende facetten die met de  arbeidsmarktsituatie, de functie en de opleiding te maken
hebben, zijn daarbij aan bod gekomen. Deze paragraaf gaat een stap verder door de
diverse ken-nis-, vaardigheids- en houdingsaspecten te koppelen aan de functies die de
afgestudeerden anderhalf jaar na afstuderen vervullen. Dit gebeurt uitsluitend voor dege-
nen die in 1996 een baan hebben waarvoor de werkgever elektrotechniek of een aanver-10. De opleiding HBO elektrotechniek leidt immers op voor banen in deze richting.
11. Het gaat hierbij om dezelfde aspecten als degenen die in paragraaf 2 onderscheiden zijn.
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wante opleidingsrichting als eis heeft gesteld . Voorts is nog gekeken naar de bijscholings-
10
behoeften van deze groep elektrotechnisch ingenieurs.
Kwalificatieprofiel functies van elektrotechnisch ingenieurs
In tabel 5c is gebleken dat 71% van de elektrotechnisch ingenieurs – met een baan in
elektrotechnische of aanverwante richting – werkzaam is in de hogere elektrotechnische
beroepen (zowel binnen als buiten de automatisering) en de hogere administratieve
beroepen (automatisering e.d.). Om een soort profiel te kunnen geven van de kwalificaties
die nodig zijn om in deze beroepen naar behoren te kunnen functioneren, is in tabel 10a,b
aangegeven wat het oordeel van de afgestudeerden in die drie beroepsgroepen is over de
diverse kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten . Hierbij zijn alleen die aspecten
11
weergegeven waarvan de percentages over de beroepsgroepen heen onderling meer dan
10 procentpunten van elkaar verschillend zijn. De scores van alle aspecten samen wordt
het kwalificatieprofiel van de functies in die beroepsgroep genoemd.
Tabel 10a
Percentage elektrotechnisch ingenieurs – werkzaam in elektrotechnische/aanverwante richting – dat de




Inzicht in informatie & communicatietechnologie
(incl. computergebruik) 79 71 89
Inzicht in wettelijke regelingen op het eigen vakgebied 34 41 24
Inzicht in bedrijfsvoering 30 44 41
Vaardigheidsaspecten
Kwantitatieve (onderzoeks)vaardigheden 
(goed met cijfers kunnen werken) 33 45 38
Taalvaardigheid 53 65 63
Schriftelijke presentatie, schrijfvaardigheid 62 75 67
Pedagogisch-didactische vaardigheden 47 37 46
a Het cijfer 1 staat voor de beroepsgroep hogere elektrotechnische beroepen (automatisering e.d.), het
cijfer 2 voor hogere elektrotechnische beroepen (excl. automatisering e.d.) en het cijfer 3 voor hogere
administratieve beroepen (automatisering e.d.).
b Alleen de aspecten waarin verschillen in percentages optreden zijn gepresenteerd. Als norm is een
onderling verschil van meer dan 10 procentpunten gehanteerd.
Als gekeken wordt naar het belang van de verschillende aspecten, dan lijken de functies in
de elektrotechnische beroepen buiten de automatisering (tabel 10a) het meest afwijkende
kwalificatieprofiel te vertonen. Een duidelijke typering van de profielen van de verschillende
beroepsgroepen is echter nauwelijks te geven. De beroepsgroep hogere elektrotechnische12. Bij de typeringen relatief hoog en relatief laag is als norm een verschil in percentages van minimaal
vijf procentpunten ten opzichte van de andere twee beroepsgroepen gehanteerd.
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beroepen (excl. automatisering e.d.) wordt gekarakteriseerd door een relatief hoog
12
belang voor ‘inzicht in wettelijke regelingen op het eigen vakgebied’, ‘kwantitatieve
(onderzoeks)vaardigheden’ en ‘schriftelijke presentatie, schrijfvaardigheid’ en door een
relatief laag belang voor ‘inzicht in informatie- en communicatietechnologie’ en
‘pedagogisch-didactische vaardigheden’. Daarnaast kenmerkt de beroepsgroep hogere
elektrotechnische beroepen (automatisering e.d.) zich door een relatief laag belang voor
de aspecten ‘inzicht in bedrijfsvoering’, ‘kwantitatieve (onderzoeks)vaardigheden’, ‘taalvaar-
digheid’ en ‘schriftelijke presentatie, schrijfvaardigheid’. De beroepsgroep hogere admini-
stratieve beroepen (automatisering e.d.) kent een relatief hoog belang toe aan ‘inzicht in
informatie- en communicatietechnologie’ en een relatief laag belang aan ‘inzicht in wettelij-
ke regelingen op het eigen vakgebied’.
Tabel 10b
Percentage elektrotechnisch ingenieurs – werkzaam in elektrotechnische/aanverwante richting – dat van
mening is dat aan de diverse aspecten meer aandacht besteed zou moeten worden tijdens de opleiding




Recente ontwikkelingen in het vakgebied 64 53 73
Inzicht in informatie & communicatietechnologie 
(incl. computergebruik) 40 33 45
Inzicht in bedrijfsvoering 25 36 34
Vaardigheidsaspecten
Analytische en diagnostische (onderzoeks)-
vaardigheden 46 31 34
Houdingsaspecten
Functioneren onder werkdruk 43 26 28
Nauwkeurigheid, zorgvuldigheid 33 12 23
Systematische reflectie, terugkoppeling, 
feedback 38 29 40
a Het cijfer 1 staat voor de beroepsgroep hogere elektrotechnische beroepen (automatisering e.d.), het
cijfer 2 voor hogere elektrotechnische beroepen (excl. automatisering e.d.) en het cijfer 3 voor hogere
administratieve beroepen (automatisering e.d.).
b Alleen de aspecten waarin verschillen in percentages optreden zijn gepresenteerd. Als norm is een
onderling verschil van meer dan 10 procentpunten gehanteerd.
Wanneer de percentages elektrotechnici die meer aandacht vragen voor de diverse aspec-
ten worden bekeken, dan komt er eveneens nauwelijks een typerend verschil in kwalifica-
tieprofielen tussen de beroepsgroepen voor (tabel 10b). De elektrotechnici in de hogere
elektrotechnische beroepsgroep buiten de automatisering zijn relatief vaak tevreden over
de aandacht die besteed wordt aan ‘recente ontwikkelingen in het vakgebied’, ‘inzicht in13. De clusteranalyse heeft nog meer clusters opgeleverd, maar deze twee clusters waren al in een vroeg
stadium gevormd en bevatten veel meer cases in vergelijking met de overige clusters. De vele kleine
clusters die gevormd zijn, zullen in de rest dan ook buiten beschouwing gelaten worden. 
14. De elektrotechnici in de clusters 1 en 2 vormen respectievelijk 21% en 31% van de groep die een
baan in elektrotechnische of aanverwante richting heeft.
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informatie- en communicatietechnologie’, ‘nauwkeurigheid, zorgvuldigheid’ en ‘systemati-
sche reflectie, terugkoppeling en feedback’. De percentages bij deze aspecten zijn name-
lijk relatief laag in vergelijking met de percentages van de beroepsgroepen binnen de
automatisering. De afgestudeerde elektrotechnici in de hogere elektrotechnische beroepen
binnen de automatisering vragen relatief vaak meer aandacht voor ‘analytische en dia-
gnostische (onderzoeks)vaardigheden’, ‘functioneren onder werkdruk’ en ‘nauwkeurigheid,
zorgvuldigheid’, maar relatief minder vaak voor ‘inzicht in bedrijfsvoering’. De beroepsgroep
hogere administratieve beroepen (automatisering e.d.) daarentegen vraagt vooral meer
aandacht voor ‘recente ontwikkelingen in het vakgebied’ en ‘inzicht in informatie- en com-
municatietechnologie’. 
De analyse van de kwalificatieprofielen van de functies in de drie belangrijkste beroeps-
groepen leidt niet tot een duidelijk beeld over – de verschillen in – die kwalificatieprofielen.
Dit kan veroorzaakt worden door het feit dat de functies die binnen een beroepsgroep
vallen onvoldoende homogeen zijn. In plaats van het beschrijven van het gemiddelde
profiel van de functies in elke beroepsgroep, kan echter ook het omgekeerde uitgevoerd
worden: uitgaan van de kenmerken van de individuele elektrotechnisch ingenieurs en
achterhalen of er enkele homogene groepen zijn waarbinnen de profielen van de functies
overeenkomen, maar waar tussen deze groepen de profielen zich duidelijk van elkaar
onderscheiden. Een techniek die gebruikt kan worden om zulke homogene groepen te
vormen is de clusteranalyse. Zo’n analyse gaat na welke twee individuen met betrekking
tot een bepaald kenmerk het beste bij elkaar passen en groepeert deze tot een cluster. Dit
proces kan vervolgens worden herhaald tot een optimaal aantal clusters is bereikt. Het is
enigszins arbitrair wat hierbij een optimaal aantal is, maar vaak wordt het clusterproces
gestopt voordat afzonderlijk grote clusters bij elkaar worden gevoegd.
Op basis van de variabele die het oordeel van elke afgestudeerde over het belang van de
diverse kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten aangeeft, kunnen bij een clusteranaly-
se op de groep elektrotechnici met een baan in elektrotechnische of aanverwante richting
twee grote clusters onderscheiden worden: cluster 1 en cluster 2 . Er bestaan in 1996 dus
13
twee groepen waarbinnen het oordeel van de elektrotechnici over het belang van de
onderscheiden aspecten vrij homogeen is . Voordat de clusters expliciet benoemd kunnen
14
worden, zal eerst een karakterisering van die clusters gegeven worden in termen van het
kwalificatieprofiel. 
Het resultaat van een nadere analyse naar het oordeel van de elektrotechnisch ingenieurs
in de twee gevormde clusters over de onderscheiden aspecten – uitgedrukt in belang en
aandacht – is weergegeven in tabel 11. Daarin is een overzicht gegeven van de verschillen
in percentages tussen de twee clusters. De elektrotechnisch ingenieurs in het gevormde
cluster 1 onderscheiden zich van degenen in cluster 2 doordat de meeste percentages ten
aanzien van het belang van de onderscheiden aspecten beduidend hoger zijn. Ditzelfde18
geldt voor de gewenste aandacht tijdens de opleiding. Slechts bij enkele aspecten geldt
het omgekeerde; het absolute verschil in procentpunten is daarbij echter veel kleiner. 
Tabel 11
Karakterisering cluster 1 ten opzichte van cluster 2
a
Belang/aandacht Aspect
Vaker belang aan onderhandelingstechnische en commerciële vaardigheden (+50)
b




inzicht in wettelijke regelingen op het eigen vakgebied (+33)
mondelinge presentatie, spreekvaardigheid (+32)
plannen, coördineren en organiseren van activiteiten (+27)
taalvaardigheid (actieve en passieve beheersing van
vreemde talen) (+27)
schriftelijke presentatie, schrijfvaardigheid (+25)
loyaliteit, integriteit, omgaan met belangentegenstellingen (+25)
Minder vaak belang aan vakkennis (-7)
vakspecifieke methoden en technieken (-3)
Vaker aandacht voor inzicht in bedrijfsvoering (organisatorisch, financieel,
b
administratief) (+35)
onderhandelingstechnische en commerciële vaardigheden (+34)
plannen, coördineren en organiseren van activiteiten (+29)
inzicht in wettelijke regelingen op het eigen vakgebied (+26)
leidinggeven (+24)
contactuele vaardigheden (+19)
loyaliteit, integriteit, omgaan met belangentegenstellingen (+19)
mondelinge presentatie, spreekvaardigheid (+18)
systematische reflectie, terugkoppeling, feedback (+15)
aanpassingsvermogen (+13)
Minder vaak aandacht voor toepassen van (theoretische) kennis en technieken
in de praktijk (-6)
functioneren onder werkdruk (-2)
zelfstandigheid (-2)
fysieke vaardigheden, handvaardigheden, motoriek (-1)
a Tussen haakjes staat het verschil in procentpunten tussen cluster 1 en cluster 2.
b Slechts 10 aspecten zijn weergegeven.
Vooral organisatorische inzichten en commerciële vaardigheden worden door de elektro-
technici in cluster 1 veel vaker van belang geacht voor een goede beroepsuitoefening dan
door de elektrotechnici in cluster 2. Ook wordt door de afgestudeerden in cluster 1 relatief
vaak aangegeven dat aan deze kwalificaties meer aandacht besteed zou moeten worden
tijdens de opleiding elektrotechniek. Daarnaast valt op dat ‘vakkennis’ en ‘vakspecifieke
methoden en technieken’ voor de afgestudeerden in cluster 2 net iets vaker van belang19
zijn. Bovendien vinden de elektrotechnici in cluster 2 iets vaker dat ‘toepassen van (theore-
tische) kennis en technieken in de praktijk’ meer aandacht zou moeten krijgen tijdens de
opleiding.
Het beeld van de kwalificatieprofielen van de functies van elektrotechnisch ingenieurs die
tot de twee gevormde clusters behoren, kan naar aanleiding van tabel 11 als volgt om-
schreven worden. De elektrotechnici uit beide clusters vinden dat technische kennis en
vaardigheden vereist zijn voor een goede beroepsuitoefening. De elektrotechnici uit cluster
1 vinden echter dat daarnaast ook meer organisatorische kwaliteiten een wezenlijk onderd-
eel vormen van de kwalificaties die ze moeten bezitten om goed te kunnen functioneren.
Tabel 12 gaat nader in op het bovenstaande beeld in door te achterhalen of het verschil
ten aanzien van de organisatorische kwalificaties ook tot uitdrukking komt in de beroepen
van de elektrotechnici in de twee clusters. Het blijkt dat afgestudeerden uit cluster 1
evenals die uit cluster 2 voornamelijk een hoger elektrotechnisch beroep (zowel binnen als
buiten de automatisering) of administratief beroep (binnen de automatisering) uitoefenen.
Toch komen bij cluster 1 andere beroepsgroepen ook redelijk frequent voor. 
Tabel 12
Beroepsgroepen waarin de elektrotechnisch ingenieurs uit de twee gevormde clusters werkzaam zijn
Cluster 1 Cluster 2
% %
Middelbare werktuigbouwkundige beroepen e.d. 3
Middelbare elektrotechnische beroepen 
(excl. automatisering e.d.) 2 3
Middelbare commerciële beroepen 3 2
Middelbare techn., wisk., commerc., admin. beroepen 2
Docent technische transportvakken (2e & 3e gr) 3
Hogere werktuigbouwkundige beroepen e.d. 5 2
Hogere elektrotechnische beroepen (automatisering e.d.) 19 28
Hogere elektrotechnische beroepen (excl. automatisering e.d.) 14 23
Hogere procestechnische beroepen e.d. 2
Hogere bedrijfskundige beroepen e.d. 2
Hogere administratieve beroepen (automatisering e.d.) 27 34
Hogere administratieve beroepen (excl. automatisering e.d.) 2
Hogere commerciële beroepen e.d. 6
Hogere technische, wiskundige, commerciële, administratieve 
beroepen 10
Hogere algemene beveiligingsberoepen 3
Overig 2 3
Volgens tabel 12 lopen de verdelingen over de beroepsgroepen niet ver uiteen. Het is
evenwel mogelijk dat een gedetailleerder onderscheid binnen elke beroepsgroep tot














15. Deze coëfficiënt bepaalt de gelijkheid tussen de twee clusters wat het beroep betreft. In dit geval is de
coëfficiënt gedefinieerd als:
waarbij  de gelijkheid tussen cluster 1 en 2 aangeeft en  het percentage elektrotechnici in
cluster i met beroep b gedeeld door 100 (i=1,2). Zie bijvoorbeeld R. van der Velden, L. Borghans,
Competition on the Labour Market: an Analysis of the Position of Types of Training, ROA-RM-
1993/5E.
16. Ongeacht de vraag of deze kwalificaties wel of niet in de opleiding aan bod zouden moeten komen.
17. Evenals in de voorgaande tabellen gaat het hierbij om de werkenden die een baan in elektrotechni-
sche of aanverwante richting hebben.
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de concurrentiecoëfficiënt . Hoe dichter de waarde van de concurrentiecoëfficiënt bij één
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ligt, hoe meer de verdelingen over de beroepen op elkaar lijken. Hoe dichter de waarde bij
nul, hoe minder de verdelingen op elkaar lijken. Berekening van de concurrentiecoëfficiënt
voor de verdeling van de elektrotechnici in cluster 1 en 2 over de beroepen levert de
waarde 0.72 op. Dit betekent dat de verdelingen van elkaar verschillen, maar dat het
merendeel van de beroepen hetzelfde is.
Het lijkt er samengevat op dat er een groep afgestudeerden is die ‘technisch-organisatori-
sche’ kwalificaties vereisen voor hun beroepsuitoefening. Daarnaast is er een groep die
‘vaktechnische’ kwalificaties nodig heeft voor hun functies. De afgestudeerden uit beide
groepen hebben deze kwalificaties nodig in functies die voornamelijk tot dezelfde beroeps-
groepen behoren. De (elektro)technische kwalificaties zijn hierbij voor beide groepen van
ongeveer even groot belang. Het verschil zit in de mate waarin ook op organisatorische
kwalificaties een beroep wordt gedaan.
Aanvullende scholing
Een andere manier om er achter te komen welke kwalificaties belangrijk zijn voor een
goede beroepsuitoefening is door te achterhalen of, en zo ja waarin, afgestudeerden na
hun opleiding elektrotechniek nog aanvullende scholing hebben gehad. De cursussen die
elektrotechnisch ingenieurs volgen, geven namelijk een ruwe indicatie van de kwalificaties
waarop de opleiding voor hen ontoereikend is geweest voor een goede beroepsuitoefening
in de functies die ze bekleden .
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Tabel 13 laat zien dat ruim de helft van de elektrotechnici na het verlaten van de opleiding
heeft deelgenomen aan één of meerdere cursussen of bedrijfsopleidingen . Vooral aan-
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vullende cursussen of bedrijfsopleidingen op het gebied van de techniek en de economie
zijn door de afgestudeerden gevolgd. Een compleet overzicht van de namen van alle
cursussen of bedrijfsopleidingen die door de elektrotechnici gevolgd zijn, is gegeven in
bijlage 1. 21
Tabel 13
Percentage elektrotechnisch ingenieurs – werkzaam in elektrotechnische/aanverwante richting – dat na
de opleiding één of meerdere aanvullende cursussen of bedrijfsopleidingen heeft gevolgd, 1996
%
Eén cursus of bedrijfsopleiding gevolgd na HBO elektrotechniek 24
Meerdere cursussen of bedrijfsopleidingen gevolgd na HBO elektrotechniek 30
Geen cursus of bedrijfsopleiding gevolgd na HBO elektrotechniek 46
Naast het feit dat ruim de helft van de afgestudeerden al één of meerdere cursussen of
bedrijfsopleidingen heeft gevolgd na de opleiding, bestaat bij 59% van de elektrotechnici
ongeveer anderhalf jaar na afstuderen nog behoefte aan bijscholing. In bijlage 2 is een
overzicht gegeven van de gebieden waarop die behoeften aan bijscholing bestaan.
4 Besluit
Samenvatting
In vergelijking met de daaraan voorafgaande jaren is er sinds 1994 sprake van een veran-
dering in de arbeidsmarktpositie van elektrotechnisch ingenieurs. Sindsdien hebben steeds
meer elektrotechnici anderhalf jaar na afstuderen betaald werk als voornaamste bezigheid.
Bovendien sluiten de functies qua niveau en richting beter aan op de genoten voltijdoplei-
ding HBO elektrotechniek. De beroepsgroepen waarin het merendeel van de afgestudeer-
den in 1996 werkzaam is, zijn de hogere elektrotechnische en administratieve beroepen
binnen de automatisering en de hogere elektrotechnische beroepen buiten de automatise-
ring. Hierin heeft zich tussen 1992 en 1996 een verschuiving van de ‘pure’ elektrotechni-
sche beroepen naar de beroepen binnen de automatisering voltrokken. 
Een analyse naar het oordeel van de elektrotechnisch ingenieurs over de diverse kennis-,
vaardigheids- en houdingsaspecten heeft laten zien dat houdingsaspecten voor het meren-
deel van belang is voor een goede beroepsuitoefening, maar dat deze in vergelijking met
de overige aspecten het minst vaak meer aandacht zouden moeten krijgen tijdens de
opleiding elektrotechniek. ‘Vakkennis’, ‘vakspecifieke methoden en technieken’ en ‘recente
ontwikkelingen in het vakgebied’ zijn de voornaamste kennisaspecten die door de elektro-
technici van belang worden geacht voor een goede beroepsuitoefening. Hierbij zou vooral
aan ‘recente ontwikkelingen in het vakgebied’ ook meer aandacht moeten worden besteed
tijdens de opleiding. Van de vaardigheidsaspecten is het belang van ‘contactuele vaardighe-
den’ tussen 1992 en 1996 toegenomen evenals het percentage dat vindt dat daaraan meer
aandacht besteed zou moeten worden. 
Tussen 1992 en 1996 hebben slechts lichte schommelingen plaats gevonden in de ver-
deling van elektrotechnici over het klein-, middelgroot- en grootbedrijf. Het merendeel
werkt in het grootbedrijf met meer dan 100 werknemers. Ongeacht de grootte van het
bedrijf waarin ze werkzaam zijn, vinden de elektrotechnici dat vooral meer aandacht moet22
worden besteed aan ‘recente ontwikkelingen in het vakgebied’. Verder is voor de werkende
elektrotechnici in het kleinbedrijf vooral meer aandacht gewenst voor de meer organisatori-
sche kwaliteiten en inzichten. Enkele commerciële vaardigheden zouden volgens de
werkenden in het middelgroot- en grootbedrijf vooral meer aandacht moeten krijgen in
vergelijking met de overige aspecten. Ten aanzien van de aspecten is hierbij nauwelijks
een verschil in oordeel waar te nemen tussen de werkenden in het middelgrootbedrijf
enerzijds en het grootbedrijf anderzijds.
Bij het typeren van de functies van elektrotechnici die in 1996 een baan in elektrotechni-
sche of aanverwante richting hebben, ontstaat het volgende beeld. De kwalificatieprofielen
van de functies in de hogere elektrotechnische en administratieve beroepen binnen de
automatisering en de hogere elektrotechnische beroepen buiten de automatisering levert
slechts bij enkele aspecten een min of meer afwijkend beeld op in de profielen. De aspec-
ten waarbij deze verschillen optreden zijn echter niet eenduidig te typeren. Het groeperen
van de kwalificatieprofielen van elke functie afzonderlijk – ongeacht de beroepsgroep –
toont daartegenover aan dat bij alle functies de technische kwalificaties in ongeveer gelijke
mate zijn vereist. Het verschil tussen de functies zit in het al dan niet aanvullend vereist zijn
van organisatorische kwalificaties. Overigens is het hierbij niet zo dat degenen voor wie de
organisatorische kwalificaties vereist zijn tot andere beroepsgroepen behoren dan waartoe
degenen voor wie dit niet geldt behoren.
Ruim de helft van de elektrotechnici die anderhalf jaar na afstuderen een baan in
elektrotechnische of aanverwante richting hebben, heeft een cursus of bedrijfsopleiding
gevolgd in die eerste anderhalf jaar na het afstuderen. Bovendien bestaat bij bijna 60%
van deze groep nog een aanvullende scholingsbehoefte.
Onderzoeksvragen
Naar aanleiding van de bevindingen in dit werkdocument kan ten aanzien van de onder-
zoeksvragen die in de inleiding zijn vermeld het volgende worden opgemerkt. Voor de
functies in zowel het klein-, middelgroot- als grootbedrijf zijn technische kennis en vaardig-
heden van ongeveer gelijke betekenis. Bij het kleinbedrijf ligt daarnaast nadruk op meer
organisatorische kwalificaties, terwijl dit bij het middelgroot- en grootbedrijf enkele com-
merciële vaardigheden zijn. De scheiding ‘ontwerper’ bij het grootbedrijf en ‘ontwerper-
organisator’ bij het middelgroot- en kleinbedrijf wordt echter niet bevestigd.
De ontwikkeling in de aspecten waarbij het zwaartepunt verschuift van ‘ontwerper’ naar
‘organisator’ wordt door de analyse in dit werkdocument eveneens niet bevestigd. Kenni-
saspecten – ‘ontwerper’ – blijven namelijk van zeer groot belang en daarvoor wordt boven-
dien in toenemende mate meer aandacht gevraagd. Vooral het aspect ‘recente ontwikke-
lingen in het vakgebied’ springt eruit. Overigens mag het aspect ‘contactuele vaardigheden’
– ‘organisator’ – niet vergeten worden. Ook dit wordt door de afgestudeerden als een
belangrijk aspect voor een goede beroepsuitoefening gezien.
Het beschrijven van de kwalificatieprofielen van de functies in de beroepsgroepen waartoe
de meeste elektrotechnici met een baan in elektrotechnische of aanverwante richting
behoren, levert enkele verschillen op ten aanzien van de profielen. Deze zijn echter niet23
zonder meer op een dimensie te plaatsen. Het omgekeerde geval – de individuele kwalifi-
catieprofielen van de functies groeperen ongeacht de beroepsgroep – laat wel een verschil
zien. Een gedeelte van de functies van elektrotechnici kan getypeerd worden als ‘vaktech-
nisch’ en een gedeelte als ‘technisch-organisatorisch’. Het is hierbij niet zo dat de eerste
groep met een duidelijk andere beroepsgroep te koppelen is dan de tweede groep. De
dimensie ‘ontwerper-organisator’ lijkt te bestaan, zij het dat het verschil vooral zit in het wel
of niet van aanvullend belang zijn van het tweede gedeelte ‘organisator’.
In de loop der jaren is de verdeling van elektrotechnisch ingenieurs over de verschillende
branches vrijwel gelijk gebleven. Er heeft zich echter wel een verschuiving in de beroeps-
groepen waartoe hun functies behoren voltrokken. Automatiseringsberoepen komen bij
elektrotechnici steeds veelvuldiger voor ten koste van de (elektrotechnische) beroepen
buiten de automatisering.
Betekenis voor de kernkwalificaties elektrotechniek
Ofschoon er nog een additioneel onderzoek onder elektrotechnisch ingenieurs plaats zal
vinden waarin specifieker op de vaktechnische aspecten ingegaan wordt, kan hier toch al
een voorlopige conclusie getrokken ten aanzien van de inrichting van de opleiding. Uit het
onderzoek komt naar voren dat vaktechnische kwalificaties voor alle aanvangsfuncties die
door elektrotechnici worden bekleed als een wezenlijk onderdeel voor een goede beroeps-
uitoefening worden beschouwd. Voor een aantal functies zijn echter naast de technische
basis nog aanvullende organisatorische kwalificaties nodig. Vertaald naar het curriculum
zou dit kunnen betekenen dat er niet zo zeer behoefte bestaat aan twee routes met een
gezamenlijke basis – een ‘ontwerper’-route en een ‘organisator’-route – maar eerder
behoefte aan één route bestaande uit een basis en een vervolg. De basis beslaat daarbij
vooral ‘pure techniek’, terwijl het vervolg voornamelijk ‘organisatie’ bevat. Wellicht dat
binnen deze route – en dan met name in de basis – nog een nadere differentiatie aang-
ebracht moet worden naar de verschillende vaktechnische richtingen. Wat die vaktechni-
sche kennis namelijk precies inhoudt, kon met dit onderzoek niet achterhaald worden. In
het aanvullende onderzoek worden hiervoor wel nadere indicaties verkregen. Tot slot zij
nogmaals vermeld dat deze conclusie gebaseerd is op de kwalificaties die voor uitsluitend
aanvangsfuncties vereist zijn. Deze hoeven uiteraard niet hetzelfde te zijn als de kwalifica-
ties die voor latere functies essentieel zijn. Maar ook hierop zal in het additioneel onder-
zoek dieper ingegaan worden.18. Deze lijst is een letterlijke weergave van de namen die door de afgestudeerden zijn genoemd.
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Bijlage 1
Namen van de meest recente cursussen of bedrijfsopleidingen die elektrotechnisch ing-
enieurs – werkzaam in elektrotechnische of aanverwante richting – gevolgd hebben na hun
HBO-opleiding elektrotechniek :
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zelfsturende groepen19. De afgestudeerden konden twee gebieden noemen waarop behoefte aan bijscholing bestaat. Deze
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